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Saludo 
Es el primer año que, con la investidura de alcalde de esta noble y la-
boriosa Villa, me dirijo a este vecindario con motivo de las tradicionales 
fiestas en honor de nuestro glorioso Patrón San Antonio de Padua y he 
de expresarles en nombre propio y en el de mis compañeros de Concejo el 
deseo de que transcurran dentro del orden y armonía que fueron nota 
destacada en todo momento, guardando para los forasteros que las dan 
animación y esplendor la hospitalidad y cariño que son en nosotros pri-
mordiales. 
Sería para esta Corporación Municipal una gran satisfacción que las 
fiestas tuvieran la brillantez de todos los años y que el programa confec-
cionado mereciera la complacencia del vecindario y de cuantos concurran 
a las fiestas. 
Podríamos llenar algún espacio de este Programa mencionando las 
obras realizadas en estos últimos tiempos por nosotros y por nuestros pre-
decesores; pero preferimos aplazar dicha enumeración hasta la termina-
ción de las mismas, en que ampliamente haremos referencia de las mejo-
ras conseguidas en beneficio de nuestro querido pueblo. 
E L ALCALDE 
AUTORIDADES DE NAVAS DE ORO 
ALCALDE D. Adrián Arévalo Redondo 
TENIENTES DE ALCALDE D. Germán García Rincón 
D. Quintiliano López Peña 
CONCEJALES D. Manuel Domínguez Mingúela 
D. Antonio Aceves de Pablos 
D. Sinforoso Sanz Redondo 
D. Crispín Albertos Gil 
D. Eleuterio Mayo Aceves 
D. Emiliano de Pedro Crespo 
D. Mauro Arévalo Redondo 
SECRETARIO D. Autonino Andrés Ransanz 
CURA PÁRROCO D. Eutimio Ramos Gómez 
JUEZ DE PAZ D. Felipe Vela Sanz 
Taller de Bicicletas-Motos 
Carretas y fontanería 
Venta de bicicletas 
O R B E A y GIL 
Aparatos de Radio 
INVICTA e IBERIA 
Carretera de Coca 
N A V A S DE O R O 
(Segovia) 
I N D U S T R I A S R E S I N O S A S 
H.008 de Pedro Crespo 
S. R. C. 
R E S I N A S Y D E R I V A D O S 
N A V A S D E O R O 
(SEGOVIA) 
FABRICAS EN: C O T I L L A S 
(ALBACETE) 
C A S A Peliufiuetía. de S ü ñ enot&i 
Pedro Prados pastensia Simón luquero 
V I N O S Y C O M I D A S $ Especialidad en permanentes de 
% todas las clases, peinados mo-
® H< dernos y rápidos, manicura a S domicilio 
Q Se reciben avisos 
Calle Real, i 
N A V A S DE O R O ( S e g o v i a ) | Calle Ronda, 7 - Navas de Oro (Segovia) 
T A L L E R DE C A R R E T E R I A 
Se hacen carretas completas con ruedas 
de goma y se venden ejes sueltos con 
manguetas recambiables y fijas, discos 






NAVAS DE ORO (Segovia) 
Calle de la Raya, 20 
N A V A S DE O R O (Segovia) 
/Sa i J í a t t o p i c a l 
ROVIRA 
Especialidad en aperitivo* y licores de marca 
Calle Real - Nava de la Asunción 
S O N E T O 
Navas «fe Oro, Mayo 1959 
Por tí, reseca y áspera Castilla; 
patrio solar de feudos y de reyes; 
cuna de hispanidad donde brotaron leyes; 
rancio solar qae el tiempo no mancilla. 
Madre fecunda que al Cid le diste vida; 
tierras en las que el sol jamás se puso; 
rincón de España donde queda el uso 
del regio manteo y la inmortal mantilla. 
Justa segur que cercenó cabezas 
de señores feudales, sanguinarios; 
altiva tierra de reyes legendarios, 
donde el orgullo de nobleza brilla; 
inagotable manantial de recia historia» 
escribo este soneto en tu memoria. 
Mariano SANCHO 
F E R R E T E R I A Y D R O G U E R I A 
Galle Nueva. 25 Navas de Oro (Segovla) 
Matt&no Sancho ¿Háctiltano 
Especialidad en Mantecados helados de todas clases 
polos y churros 
Calle Real Navas de Oro (Segovla) 
BARBERIA DE CABALLEROS 
/Sctnjamín A/oqueitaá 
Calle de Franco, 2 Navas de Oro (Segovia) 
Julián Simón Jlasueto 
Pastelería y Contiteria do todas clases 
\ :Se hacen Tartas de ancargo y se sirven a domicilio 
Calle Cristo, 4 Navas de Oro (Segovia) 
Cultos Religiosos en honor de San Antonio de Padua 
DIA 3 de 
DIA i 2 . -
Junio Dará principio el solemne novenario en honor de San Antonio, 
ocho de la tarde, Santo Rosario y a continuación solemnes 
Vísperas con asistencia de las Autoridades y 
Cofradía de San Antonio. 
DIA 1 3 . " Fiesta de San Antonio.— A las 
nueve, Misa de Comunión, y a las once, con 
asistencia de las Autoridades y Cofrades de 
San Antonio, Misa solemne oficiada por el se-
ñor Cura Párroco D. Eutimio Ramos Gómez, 
en la que hará el panegírico del Santo el señor 
Cura Ecónomo de Fuente de Santa Cruz don 
Hilario Merino Rubio. A continuación se ce-
lebrará la procesión con la imagen de San 
Antonio. 
DIA 14.— Misas a las nueve, a las once y 
a las cinco de la tarde. 
DIA 15.—A las diez de la mañana, funeral 
por los hermanos difuntos de la Cofradía de 
San Antonio, con asistencia de los Cofrades. 
Jfaóttatía -f-fetteto 
Ultimas novedades en Pa» 
ñaría, Camisería y demás 
artículos de Caballero 
SERVICIO COCHE ALQUILER 




A L T A S C A L I D A D E S 
Cuatro Calles - Teléfono 34 
Nava de la Asunción (Segovia) ffl Teléf. 17 Nava de la Asunción (Segovía) 
NO OLVIDEIS VISITAR EL GRAN KIOSCO DE CD 
L E O N A R D O 
Instalado en la Plaza José Antonio 
donde encontrará gran surtido 
de novelas y cuentos infantiles 
y material de escritorio 
Especialidad en caramelos 
N A V A S DE O R O (Segovia) 
SANTOS GIL 
Especialidad en ladrillo macizo 
Carretera de Coca-Navas de Oro (Segovia) 
F E S T E J O S 
La Corporación Municipal, a propuesta de su Comisión de Festejos, ha te= 
nido a bien acordar la celebración de las tradicionales fiestas que tendrán 
lugar los dias 12,13, 14 y 15 del corriente mes en honor de San Antonio de 





en honor del Santo, con asistencia de la 
Corporación, repique general de campa-
nas y disparo de bombas y cohetes des-
de la Casa Consistorial. 
A continuación y como iniciación de los 
festejos que tendrán lugar en los días su-
cesivos, la Banda de Música del Regimien-
to de Infantería de San Quintín, de Va-
lladolid, ya conocida por su actuación en 
el ano último, recorrerá las calles de la 
población acompañada de la comparsa de 
Gigantes y Cabezudos. 
Nueve noche: 
B A I L E P U B L I C O 
en la Plaza de José Antonio, hasta las 
once. 
Doce noche: 
V E L A D A 
en la misma Plaza hasta las dos de la 
drugada. 
D I A 13 
Nueve mañana: 
La Banda de Música ya conocida, 
acompañada de los Gigantes y Cabezu-
dos, recorrerá las calles de la locilidad 
tocando alegres DIANAS y pasacalles. 
Se dispararán multitud de bombas y co-
hetes. 
Seis tarde: 
a m a n o 
300 pesetas entre los aficionados del pue-
blo y forasteros que deseen tomar parte en 
los partidos. Actuarán cuatro equipos: dos 
locales y dos forasteros y el premio se 
adjudicará a los vencedores. 
Ocho y media tarde: 
BAILE en la Plaza de José Antonio, 
hasta las diez y media. 
Doce noche: 
V E L A D A en la misma Plaza hasta las 
dos de la madrugada. 
D I A 14 
Nueve mañana: 
Como el día anterior, D I A N A S con las 
comparsas de Gigantes y Cabezudos. 
Doce: 
Carrera Ciclista Loca! 
El itinerario se fijará oportunamente. 
Se concederán los siguientes premios: 
en el que se disputarán dos premios de 
1. , 400 pesetas; 2. 
125 pesetas. 
, 300; 3.", 200, y 4. 
Durante la carrera ciclista, tendrán lu-
gar diferentes distracciones infantiles con 
elevación de globos grotescos, disparo de 
morteros con grandes y numerosas sor-
presas y regalos, etc., frente a la meta de 
la llegada de los corredores. 
Doce: BAILE PUBLICO. 
A la misma hora, 
Gran Partido de Pelota en-
tre mutilados de la 
localidad 
concediéndose a los vencedores un premio 
de 200 pesetas. 
Cinco y media. 
Concurso del Frente de Juventudes 
Seis: 
SEGUNDO DESAFIO DE PELOTA A M M 
con dos premios de 200 pesetas, que se 
adjudicarán de igual forma que el día an-
terior. 
Ocho treinta: BAILE PUBLICO en la 
Plaza de José Antonio hasta las diez y 
media. 
Doce noche: V E L A D A en la misma 
Plaza, hasta las dos de la madrugada. 
DIA 15 
Nueve de la mañana: D I A N A S como 
días anteriores. 
Once: Concurso del Frente de Ju = 
venludes. 
Doce: BAILE en la Plaza de José Anto-
nio hasta las dos. 
Doce treinta : En la misma Plaza, 
C O N C U R S O D E J O T A S 
en el que podrán participar todos los va-
rones que lo deseen, concediéndose pre-
mios de 200, 100, 75 y 50 pesetas. 
A continuación. Concurso del Frente 
de Juventudes. 
Cuatro tarde: Prueba de habilidad con 
moto, a la que pueden asistir todos los 
motoristas aficionados de la provincia, con-
cediéndose un premio de 150 pesetas al 
vencedor y otro de 100 al 2° 
Cinco treinta: 
TERCER DESAFIO DE PELOTA A 1 M 0 
con dos premios de 200 pesetas, actuando 
cuatro equipos de casados: dos locales y 
dos forasteros. El premio se adjudicará 
igual que los días anteriores. 
Ocho treinta: BAILE PUBLICO en la 
Plaza de José Antonio. 
Doce noche: V E L A D A en la misma 
Plaza, hasta las dos de la madrugada. 
No se permitirá tomar parte en los con-
cursos a persona alguna que no se haya 
inscrito previamente en el Ayuntamiento, 
lo que podrá hacer hasta las once de la 
mañana del día 12. 




P. A . D E L A Y U N T A M I E N T O 
El Secretario, 
DIA 14.— Cinco y media de la tarde: 
GRAN PARTIDO DE FUTROL 
con un premio de M I L pesetas donado 
por el Ayuntamiento, a disputar entre el 
equipo C. D. Minerva, de la localidad, y 
un equipo forastero. 
DIA 15. Una déla tarde: 
CONCURSO DE TIRO DE S O G A 
entre dos equipos de la localidad, con un 
equipo premio de 150 pesetas para el 
vencedor. 
A continuación, 
CARRERA DE SACOS PARA 
FLECHAS 
en la Plaza de )ose Antonio, concedién-
dose un premio en metálico de 50 pesetas 
y otro de 25. 
Las inscripciones en el Hogar Rural 
hasta el día 12. 
N O T A . — En el deseo de fomentar el 
ciclismo, el Frente de Juventudes ha esta-
blecido un premio de 100 pesetas y otro 
de 50 para los dos afiliados forasteros 
que primero pisen la meta. 
Navas de Oro, Mayo de 1959. 
El Delegado, El Jefe del Hogar, 
S^Lréuaío ^WLariano Óancfic auier 
LOS CHICOS 
P A N A D E R I A 
Isidoro del Río 
Calle de la Nava, 27 
N A V A S DE O R O (Segovia) 
Jía l/aáco - Maratza 
= S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS = 
Elaboración de Pez cruda y cocida, 
de fama mundial 
Especialidad en vinos y licores 
Calle Nueva, 37 
N A V A S DE O R O (Segovia) 
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RAMOS QUE TRABAJA: 
Responsabilidad Civil, individual, Colectivo, 
Incendios, Robo, Transportes, Vida y Cinema-
tografía y 
P R E V I I O N V A S C O - N A V A R R A 
MUTUALIDAD DE SEGUROS SOCIALES 
(Colaboradora núm. 15 de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad) 
Colón, 5 Apartado 
í: JULIO HERNANDEZ G i l S E G O V I A 
Agente (2 omereia FELIX VELA ACEVES NAVAS DE ORO 
FERRETERIA 
Inocencio l a n i (^onut ú 
Ofrece a ustedes su nuevo establecimiento 
con un gran surtido en todo su ramo 
H 
CAMAS, COCINAS, OLLAS EXPRÉS FRANCESA, 
m 
Una seguridad total 
Adquiera la mejor Olla a presión 
Pregunte a sus amistades la 
S E B Majefesa está en venta en 
^Tetteietía. Sanj (f&njaíej 
Calle de Franco, n." 17 - Navas de Oro 
t e j i d o * 
R I C O 
P A Ñ E R I A 
N O V E D A D E S 
G E N E R O S DE P U N T O 
SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA 
fe. Teléfono 2 
La Gran Peluquería Nueva de Señoras 
Queda abierta a disposición del público con 
les nuevos peinados modernos y rápidos. / , I / I 
Permanentes en frió ^ t i l i t a V e l a ( ¿ t e S p o 
Tintes y Manicura 
Y C O N L A M A Y O R C O M O D I D A D 
Barrio nuevo de la Orceña NAVAS DE ORO (Segovia) 
S a l ó n de /9aiU J í o i ZapUs | |^ ^ ^ J | Q 
Las fiestas de San An-
tonio las pasará ale-
gremente asistiendo a 
los grandes bailes que 
ha organizado este Sa-
lón, amenizados por 
una notable orquesta. 
T O D O S A L S A L O N L O S T A P I A S 
La mejor gaseosa del mundo, está dispuesto 
a favorecer con el 10 por 100 a sus consumi-
dores, para que todos puedan saborear el fin 
de la felicidad 
ESTANCIA EN FÁBRICA: 
Raya, 5 - Teléf. 21 - N A V A S DE O R O 
G e r m a n L á z a r o L i 
M A D E R A S , R E S I N A S 
Y D E R I V A D O S 
fóedto éfteópo (Zubetto 
N A V A S D E O R O 
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D R O G U E R I A Y PERFU M ERIA | SERRERIA M E C A N I C A 
ARTICULOS DE REGALO 
(Hincón | / f c K m a n o i Esteban 
^ - g x Leñas tronzadas (*¥ 
I v C d i O t l C l O | Alquitranes y derivados 
Nava de la Asunción (Segovia) | Navas de 0ro (Segovia) 
O P T I C A R E L O J E R I A B I S U T E R I A F I N A 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
Xa ^afiba de Ovo 





V I A N C O 
EL RELOJ DE CALIDAD AL ALCANCE 
DE TODOS 
Talleres técnicos de reparaciones 
Dep. Legal S. O. n.0 37 - 1959 - Imp. Comercial 
